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Mosq; (3 jorn)
]crwab seborong LI\44 soqlqn.
Hcnyo LIMA jcrwoponycrng pertomo sohojo qkandiperikso.
Iarrob tiop-ticrp so<rlqn pado mukq surot yong boru.
Kertos ini mengondungi TUIUH soolqn semucrnyo (8 mukcr surot).
l. Terongkcn mcksud lcpon (8) doripodo perkctoon qtqu rongkcicn perkotoon









(h) tindok bclos pencrmbohcn Mcrrkovnikov
(i) kesonmemberi elektron
(j) mekqnisme tindak bolos
(20 morkoh)
(KCvf 22r)
Z. (o) Lukiskqn lormulq projeksiyong dinyutokon bogi semuo stereoisomer yqng
m1rngkin bogi eetiop sebotion yqng berikut. Nyotokan konfigr.uosi-





(b) Tunjukkon lcngkoh-lcngkch yong perlu dilqkukon bogi. meldopot
sebotian dolom o (iii) dori l-butonol. Ando boleh gunokon seborong
reqgen orgonik qtqu tqkorgonik yung perlu.
(3 morkoh)
(c) Pertimbangkqnsebotion-sebotionyongberkut:
etqno, propodieno, etunc (qsetileno), benzenc
Kemudion jowob soolon-sodlon di bawsh:
Sebotion l,crng mono okcrn memptrnycri
(i) ikotcn C-C yong Poling Ponjong?
(iil sistem ikcrton berkonjugot?
(iii) sudut ikoton yong berniloi l20o?
1iv) hidrogenyung poling berosid?
(8 mqrkoh)
3. (c) Terangkon pemerhcticrn-pemerhctian berikut:
(i) Apobilc orgentum nitrat dicampur dengon l-butunc dolqm etonol
suctu mendopcn diperolehi, tetopi tindok bokrs tidok berlcrku
opcbilo orgentum nitrot diccrmpqr dengon Z-butr.rnq dclqm etanol.
(ii)
(KOT 22 r)
Penyingkiron HBr dori cis-l-bromo-I,2-dimetilsikloheksqnq
memberi I,6-dimetilsiklohekseno sebogai hqsil utomq mqncrkqlcr
tindok bolos yqng scuno terhodop trons-l-bromo-1,2'
dimetilsikloheksqnq menghosilkcn l,2-dimetilsikloheksenq sebogci
hosil utqmo.
(10 morkch)
Susunkqn bromidc-bromidc yang berikut dolcm susunqn s,emcrkin
bertombah SN2. Berikon seb<rb-sebobnyo.
CH3CH-BrCHzCHa (CtlJsC-Br, (CHJ2CHCH2BT, CHgCFIzCHzBT .
(6 morkoh)
(b)




berikut, terongkon adokah pcrsqngctn








4. Tentukon A-g yungberikut:
(o) A CbHro selepos bortindok bolos dengon H2lR menghosilkon B C:eHrz.
Apobilo diponoskon dengon KMnOa, B menghosilkqn G CzFhOz. Dua
hosilD (C?FI6O) dan E (CLHTO) didopcti doripodo ozonoisis terhodopA.
(10 morkqh)
(b) L C#sO, bertindok bolcrs dengon Zn(Hg)/HCl don menghosilkon G,
C#lro.G tidok bertindok bolos dengon H2lr.. F tidak odo kumpulon metil
qtou etil dan memberikqn ujion Tollens 1rcmg negotif.
(10 mcrrkqh)







(c) O rp@*" 5>@oI(oIT)Et
(d) >" !- >NNHC6H5
KCJI 221',)
(e) Ar\ s- AAg
(o ffi'& IL>cqMee 9.G*"\Ill
(20 markqh)
6. Berikon longkchJongkch yong diperlukqn bogi setiop trcmsforrrssi yrmg berikut.
Sel<rin doripodo reogen permulocrn }rong lertentu" kqmu boleh jugo
rr€rngguncrkqn sebqrqng. reogen orgonik qtqu tckorganik ycng sesuoi.
o--D
(b) GoH--+a








(KOT 22r)(e) O 1rtr
(20 morkqh)
7. (o) Terangkcn bogoimoncr kamu boleh membezokcrn setiop pctsangcm
sebotian yong berikut:
d8n r,F










(b) Bcgi setiop tindok bqlqs yong berikut, terongkon hosil yong mctncl
merupckon hosil yung utomc.
(i)
Et Et
+ HNo3 + 4so. € tAr*- I\)'* 
9*n*",CN C}I
Br&
+ HNo3 + Hzso. 1A .no'6YAno, riro, No,
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(10 markch)
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